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HALAMAN ABSTRAKSI 
 
ANALISIS SUMBER DAN ALOKASI DANA PD. BPR BANK DAERAH 
KARANGANYAR TAHUN 2015-2016 
 
Firdausi Nur Hidayati 
F3614051 
 
 Sebagai lembaga financial intermediary kegiatan usaha utama bank adalah 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkanya kembali kepada 
masyarakat. Maka penting untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan, kendala 
apa saja yang dihadapi serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan sumber dan alokasi dana bank. 
 Metode yang ditempuh untuk melakukan penelitian ini adalah dengan 
terjun langsung ke PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dan juga menggunakan 
data-data mengenai sumber dan alokasi dana pada PD. BPR Bank Daerah 
Karanganyar tahun 2015-2016. 
 Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan 
sumber dan alokasi dana PD. BPR Bank Daerah Karanganyar dari tahun 2015-
2016 mengalami peningkatan, meskipun mengalami beberapa kendala. Maka 
penulis memberikan saran yang dapat meningkatkan sumber dan alokasi dana. 
 
Kata kunci : Analisis sumber dan alokasi dana. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF SOURCE AND ALLOCATION OF FUND PD. BPR  
LOCAL BANK OF KARANGANYAR ON 2015-2016 
 
Firdausi Nur Hidayati 
F3614051 
 
  As an intermediary financial institution, the main business activity of bank 
is to accumulate fund from the community and to distribute fund returns to the 
community. So, it is important to understand how it growth, what constraints 
encountered and how efforts can be made to increase the source and allocation of 
bank fund. 
  The method taken to conduct this research is by enter directly into PD. 
BPR Local Bank of Karanganyar and also uses data regarding on source and 
allocation of fund in PD. BPR Local Bank of Karanganyar on 2015-2016. 
  The results of research show that the growth of source and allocation of 
fund PD. BPR Local Bank of Karanganyar from 2015-2016 has been increased, 
even though experiences several obstacles. Therefore, the author provides 
suggestion that can be able to increase the source and allocation of fund. 
 
Keyword: Analysis of source and allocation of fund. 
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MOTTO 
 
“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.” 
(Abu Bakar Sibli) 
 
“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama 
ia menjadi lebih bijaksana dari sebelumnya.” 
(Alexander Pope) 
 
“Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan.” 
(Herodotus) 
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